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archéologique  par  le  Service  Régional  de  l’Archéologie  de  Martinique  sur  la  parcelle
d’assiette de ce projet d’une superficie de 4 759 m2.
2 Les  formations  géologiques  de   la  presqu’île  de   la  Caravelle  ont  été  formées  par  des
coulées de lave massive, fracturées et altérées (αg2, Westercamp, Andreief 1989). Elles
présentent une teinte beige, brune et rouille. Leur composition varie entre les basaltes
et   les   andésites.   On   note   tout   de   même   la   dominance   d’une   andésite   sombre
porphyrique.  Sur  la  presqu’île  de  la  Caravelle,  ses  laves  recouvrent  la  formation  des










en  vestiges  archéologiques  connus,  notamment  répertoriés  sur   la  carte  Moreau  du
Temple, levée en 1770.
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12 Quatre  trous  de  poteau  ont  pu  être  découverts  sous  une  fosse  de  grande  dimension.
Cette dernière contenait des tuiles, des fragments de verre, typiques des productions
du XVIIIe s. ainsi que des tessons d’assiette en faïence (production bordelaise, 1760-1770)











d’une   écuelle   en   céramique  provençale   à  pâte   rouge   typique  des  productions  de
l’Huveaune de la fin du XVIIe-première moitié du XVIIIe s.
16 Ce petit locus, situé en limite d’emprise, ne présente pas d’organisation évidente mais
annonce  probablement   la  présence  de  deux  bâtiments  à   l’architecture   légère.  Leur
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18 Ils   illustrent  une  occupation  antérieure  à  celle  de   l’Habitation-sucrerie  La  Grace  et
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